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T A U R I N A ¿ 
UN (ÍRAN M A T A P O R PE TOROS "AQUSTÍH QARCÍA MALLA 
PRECIO: 
Último retrato hecho días antes de la gravísima cogida sufrida en Barcelona, 
por este pundonoroso matador, después de haber conseguido un grandioso éxito 
en los dosioros que es toqueó en dicha corrida. caivache 
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L A L J D i A 
T A U R I N A 
Í - U B ^ E M O S D E T O R O S 
¡Es tan formal Vicente!... 
Voy A cometer la ' " fe lonía" de meterme con V i -
cente Pastor. 
Ya sé muy bien que la intangibMidad social tiene 
una man i f e s t ac ión muy preferente en cuanto se 
t ra ta de censurar algo relacionado con S. M . la 
Coleta, pe r iod í s t i c amen te . 
A un hombre científico, á un eximio l i terato, á 
un excelso poeta, á un min i s t ro de la Corona ó á 
cualquier otro i lustre ciudadano que por el concepto 
m á s eilevado tenga bien merecido el dicboso cal if i -
cativo de glor ia nacional, se les puede l lamar casi 
impunemente "perro j u d i ó " en das columnas de un 
pe r iód i co ; pero hacer en la Prensa la m á s leve in -
s inuac ión desiagradable contra la "excelsa persona-
l i d a d " de una estrella con irabo en el -cogote equi-
vale á la fa ta l adquis ic ión de una p u l m o n í a fu l -
minante ó á la p. 'bl ica excomun ión decretada por 
un arzobispo. Y tan es cierto lo que digo que lle-
g a r á el d ía en que cuando un revistero de toros se 
atreva á decir que " F u l a n i t o dió una estocada ten-
denciosa alargando un poquito el brazo", vendrá so-
bre la pobrecita persona del p lumí fe ro una conde-
na, inapelable, de seis meses y un d ía de arro-sto 
mayor. 
Tengo l a evidencia de que ya, al llevar á este 
rens' lón, sólo por haber anunciado en el comienzo 
del a r t í c u l o qüe me voy á meter con Vicente Pastor, 
hay miles de ciudadanos tauróf i los que han puesto 
las u ñ a s en alto, después de agarrotar los dedos y 
adoptando la ac t i tud de un tigre furioso, buscan 
s ú b i t a m e n t e m i firma i m a g i n á n d o s e tras ella á mi 
h u m i l d í s i m a persona, dispuestos á hacerla añ icos . 
Pero como yo (soy un señor de cuya existencia no 
precisa la Pa t r ia , después de d á r s e m e á mí una ' 
fr iolera que me hagan albondiguillas, no tengo el 
menor inconveniente en echar m i cuarto á e spás 
en la contienda P a s t o r - E c b e v a i r í a - P ú b l i c o madrile-
ño, exponiendo la sincera y qu izás p a r t i c u l a r í s i m a 
op in ión que tengo de este l i t i g io , contando, claro 
está, con que lo que yo opino no es muy favorable, 
que digamos, á l a tiesa ac t i tud del chico de Emba-
jadores y si se me apura de la Blusa. S i se me 
apura nada m á s , porque l lamar hoy á Vicente Pas-
tor Chico de la Blusa es tá á c e n t í m e t r o y medio 
escaso del Código Penal. 
REDACCION Y ADMINISTRACIÓN 
5an Agust ín , 6, 2. 
M A R I O 
Vo respondemos en n i n g ú n caso de la co-
rrespondencia que no lleve la f i r m a del D i -
rector ó el Adminis t rador . 
DIRECTOR: 
Vicente Pastor, hombre FORMAL, servidor no es 
hombre formal y es tá muy lejos de serlo) no torea 
en Madr id qu izás porque no haya podido br indar 
á su públ ico un p e q u e ñ o sacrificio del que hubiera 
sido compensado con creces en aplausos y dinero. 
Sobre esto no admito discus ión. 
Los toreros dejan de torear en las Plazas por 
dos ú n i c a s razones—salvo los casos de imposibil idad 
f í s i c a — : porque das empresas no los contratan ó 
porque ellos no quieren ser contratados. 
Pastor no puede alegar que la Empresa de Ma-
dr id haya prescindido de él voluntariamente. E l 
Sr. EchevaTr í a ha solicitado su concurso para for-
D E A Y E R 
F I E S T A S R E A L E S 
Cual zumbido gigante de una inmensa colmena 
E n el aire se eleva de la plebe el r u m o r ; 
B r i l l a el sol en el cielo, hierve el oro en la arena, 
Y arde en fiestas de toros, nuestra Plaza Mayor . 
De la corte las damas m á s apuestas y airosas 
E n los palcos se agTupan. Y desde alto s i t ia l . 
En t re plumas y joyas, y galones, y rosas, 
Los festejos preside la fami l ia real. 
Mas abajo, se a p i ñ a n en el v i l g r ade r ío . 
Admirando las galas del gent i l señor ío . 
L a gallofa y majeza que disputa sin fin. 
Y después de abatidos ante el Rey los aceros, 
A luchar se disponen, m á s de cien Caballeros, 
Mientras hiere los aires un agudo c l a r í n . 
P E P E A L E G R I A S 
A LOS CORRESPONSALES 
Como son varios los que nos escriben pre-
guntando, si este periódico admite devolu-
ción, contestamos á la pregunta diciendo 
que desde el 1.° de Marzo quedó admitido 
el 10 por ciento de ella y que se ha publi-
cado repetidas veces dicha determinación. 
Tanto á estos como á los vendedores les 
advertimos que nuestro periódico no ha 
cambiado de tamaño ni de precio ni 
de salida, ó sea de 5 á 6 de la tards 
Lunes, con el objeto de re-
coger la actualidad gráfi-
ca de provincias. 
A D O L F O D U R H 
Administrador: MARIANO F . P O R T E L A 
mar el car tel de abono, cuya pub l i cac ión estuvo 
pendiente varias horas en espera de l a conformidad 
del susodicho espada, que á la sazón se hallaba en 
Valencia. Pastar, por lo tantoj no torea en M a d r i d 
porque no quiere. 
Se me a r g u m e n t a r á que Vicente Pastor, hombre 
ejemplarmente formal (¡ ya e s t á a q u í o t ra vez el 
engarrotado tóp i co ! ) ha arriesgado casi todo lo 
arriesgable por hacer cumpl i r su contrato al señor 
E c h e v a r r í a (cumplimiento en el cual iban envuel-
tos trece billetes de m i l pesetas que no tengo la 
seguridad de s i deb í a percibir , pero sí la evidencia 
de que ha percibido, Vicente) . 
¡ Ya lo creo que ha arriesgado! Nada menos que 
toda su temporada en Madr id , en l a Plaza de sus 
t r iun fos ; en la de su pueblo ; en la que él se ha 
hecho torero as y hombre r i c o ; en l a que tiene tan-
tos cientos de incondicionales i d ó l a t r a s que por su 
matador son capaces de romperse e s t ú p i d a m e n t e la 
cabeza hasta con el amigo m á s sincero que tengan : 
en la que él debiera tener decidido empeño en to-
rear aunque no fuese m á s que por corresponder 
con la benevolencia y el c a r i ñ o con que a q u í se 
le t ra ta . ¿ Q u é son trece m i l pesetas comparadas 
con la cons ide rac ión que al públ ico m a d r i l e ñ o , debe 
Vicente y, á mayor abundamiento, con los diez y 
ocho ó veinte m i l duros que se hubiera llevado en 
la temporada, habiendo toreado catorce ó diez y 
seis corridas? 
Por lo visto no han entrado estas lógicas consi-
deraciones en el á n i m o de Pastor. Su inquebranta-
ble y estereotipada formalidad no le ha consentido 
conceder m á s importancia al deseo de verle troce 
m i l admiradores que al suyo de empezar por coger 
trece m i l pesetas. 
Yo, que, aparte la amistad que profeso á Vicente, 
he sido en mis c rón i ca s y en mis actos un ferviente 
pastorista—como él sabe may bien—lamento pro-
fundamente que Pastor, por mucha r a z ó n que tu -
viera no haya querido deponer su r í g i d a ac t i tud 
de hacer que se cumplan á raja tabla las c l á u s u l a s 
de un contrato, cuando ello implicaba quedarse 
fuera del abono voluntariamente. 
Po r -muy encima de eáas c l á u s u l a s creo yo es t án 
las atenciones que Vicente Pastor, m á s que n i n g ú n 
otro torero, debe al públ ico de M a d r i d . 
. E n la vida de los hombres hay circunstancias en 
las que la formalidad y la conciencia son abosluta-
mente incompatibles. 
C O R I N T O Y O R O 
P a s t o r e l 4 
en B a r c e l o n a 
Jose l i to el 4 en B a r c e l o n a S a l e r i el 4 en B a r c e l o n a . 
FOTS. SOLER 
L A L I D I A 
Momento de ser cogido P a c o M a d r i d por e l sexto toro en l a l l . ^ de aboiio. 
FOT. BALDOMEUO 
r o n ü a u z a , aÁS no hay que prodigarla hixsta oJ ox-
tremo de que resulte eontraproduceute. Dos veces 
ú> cojiieriui los toros y fueron las dos veces por la 
aparento oontianza que no hab ía motivo para tenor 
después de las serias coladas sufridas por lo pronto 
en revolverse el eneniijio y lo que adelantaba por 
el lado izquierdo el primero. 
De todos modos merece aplauso y jjrande Paco-
mio. pues á éd se debe lo bueno que vimos en la 
corrida de ayer. 
L a valentía de Madrid 
Paco Madr id que siempre fué un torero to rpón 
y que sólo esperaba juntase el toro las manos para 
volcarse sobro él, so nos ha revolado esto año como 
torero a p a ñ a d i t o , al lancear estirando bien los bra-
zos é intercalando buenos pases en las faenas do 
muleta. Mas t o d o esto que es diiíiio de a.urad, ci-
miento lo os todav ía m á s por la va len t í a improuiiada 
en las ve rón icas y faenas de imiieta. en los primé-
ros sobre todo, y en el jrrave riesuo al hacer ios 
quitos, en su m a y o r í a de poder á poder y a b a r r á n -
dose á los cu.M'iios las m á s de las veces. Se hab ía sa-
cudido la m o r r i ñ a y se d i spon ía nuestro hombro á 
colocarse. ¡ V i n o la cornada ! 
E n el tercero de ayer se a p r e t ó en las ve rón icas , 
ostrtvo breve y valiente con la muleta y á la hora 
de matar e n t r ó derecho y con muchos r íñones , que-
dando el sable des í r r ac i adamonte bajo y saliendo 
ded embroque prendido por el pecho el matador. 
A l sexto lo toreó con t ranqui l idad intercalando 
buenos pases, igualado el toro e n t r ó Madr id , muy 
en corto, muy derecho y muy despacio volcándose 
sobre el animal y cobrando una estocada delantera, 
saliendo cosido por nn costado. ¡ L á s t i m a ! 
1^ Aventurero y el público 
Lste reserva que tiene una ¡ürandísima voluntad, 
que se coloca siempre á la dereeba de los caballos 
y que no le parte un pelo al toro, viene á ser como 
una especie de regocijo para el públ ico, que en su 
a fán de molestar á los demás , aplaude sin tasa, ni 
medida á dicho'piquero exponiendo al voluntarioso 
Topos.^ en Madrid 11.a de abono. 
LA CORRIDA D E L D E R R A M E 
S e i s toros cinco bajonazos y medio 
Los de Urcola 
Fueron en general reservones y quedadotes; só-
lo el segundo y sexto tuvieron algo m á s de nobleza 
y bravura, sobre todo el ú l t imo , 
A l quinto debieron foguearle, pues aunque tomó 
las de regiamenito fué a m p a r á n d o s e los picadores 
entre los toriles y puerta de toreros y a d e m á s aco-
sándo le desoaradaniente. Este mismo toro fué 
m á s pequeño , esmirriado y con t ipo de vaca joven. 
No es esta, Sr. Urcola , la corr ida del a ñ o pasado, 
Cocherito desficientP. 
Capotazos e n m e n d á n d o s e después de pasada !a 
cabeza, quites sosos y despegados é indiferencia 
toda la tarde, fué la c a r a c t e r í s t i c a de Castor 
Las faenas de muleta fueron anodi-
nas, faltas de reposo y a r t e ; bien es 
verdad que le tocó el lote m á s difícil, 
pero as í y todo, pudo Cocherito de-
fenderse y hasta lucirse, s i le 
hubiera dado l a gana, puesto 
que para ello tiene recursos y 
a d e m á s el pr imer toro no to-
maba mal la muleta. 
Se deshiz-o de és te con un 
pinchazo alargando el brazo, 
otro feo y una delantera y 
baja con vómi to . 
A l cuarto lo to reó distancia-
do y medroso, deshac iéndose de 
él con ot ro bajonazo con vómi-
co t a m b i é n , 
Pacomio torero 
y . . . confiado 
Torero toreando por veróni -
cas a l primero, con vista, con 
arte, con valor, con suma maes-
t r ía . 
E n ilos quites siempre ador-
nado, oportuno, a r t í s t i c o , va-
liente y bien colocado. 
E n la faena de muleta a l segundo empezada C( n 
naturales, estirado, parftMdo y corriendo bien la 
mano; uno de pecho fué inmenso, b ru ta l , otro 
por a l to estupendo; a l matar estuvo'mediano, 
cuatro pinchazos malil los y una en el s ó t a n o 
con derrame, 
A l quinto le torea cerca y 
breve y le larga ot ra estocada 
en el entresuelo t a m b i é n con 
derrame externo. Media 
verónica del pr imer quite 
en el segundo toro fué 
extrasuperfina y archimo-
numental . 
L a labor, en general, 
digna de elogio como te-
r e r é (no como mata-
dor) , pero en honor á J 
la verdad h u b o 
mucha p i n t u r e r í a 
y no pocos des-
¡ lantes que suelen 
c ostar caros. 
Sien e s t á 1 
Bal lesteros 
Gaona . 
FOTS. MATEO 
Josel i to . 
E l d í a 8 en B a r c e l o n a . 
ar t i s ta á un serio percan-
ce con sus e x t e m p o r á n e o s 
1 entusiasmos. 
U n poco de caridad y 
ro poco de jus t ic ia . 
De los de á pie, S á n c h e z 
Mej ía , merece gran aplau-
so por lo bien que b r e g ó 
eda la tarde especialmen-
te al pr imero que h a b í a que llegar á las mis-
mas narices, como llegó el buen p e ó n ; puso 
en dicho toro un enorme par á la media vuel ta . 
Los buenos deseos de los toreros se estrellaron 
ante lo reservones y poca bravura de los toros.' 
D U R A R A T 
Por no haber llegado á tiempo dejamos de pu-
blicar el ju ic io c r í t i co de nuestro correspoiT-a' en 
Barcelona, Sr. Goya P i c ó n ( D . Severo), ¿ a m e n -
tó ta l retraso por p r iva r á los lectores de los 
atinados comentarios del inteligente c r í t i co de Rar . 
celona. 
fii mm3|a ^ 
Joselito y el público 
¿ Q u é tieneu las muo!ie. 
(lumbres de volubles y fe-
meninas que hoy miman á 
un A r t i s t a y m a ñ a n a le 
d e s d e ñ a n ¿ Q u é extra-
ño c a r á c t e r de n iño mal 
criado se oculta en el anó-
nimo de la p 1 e b e, ríue 
aplaude y í r r i t a ? . . . Acaso 
es una borrachera de luz 
que les deslumhra, ó una 
rá faga de fatalismo que 
les empuja con f a i e r z a 
irresistible, por el plano 
inclinado de la protesta: 
de esa protesta grosera y 
soez que empieza en la 
palabra malsonante y ter-
mina en la agres ión . 
Y es que el públ ico en 
general, y m á s que ningu-
no el de los toros, es as í . 
Obsérvese si no, el cam 
bio pioJneido en la opi 
nión popular, desde el de 
but de Joselito hasta la 
época presente. 
En el año de 1912 era 
casi exclusivamente un ca 
so. de . pxecoeidad..; -p -e r..o 
conforme f u é creciendo, 
fué lentamente dominan 
do todo aquello que al 
principio se le hab ía re-
s i s t i d o : y Joselito lanceó 
p u p e r i ó r m e n t ? de capa, y 
Joselito toreó magistral-
mente al na tura l , y Jose-
l i to m a l ó algunos toros en 
forma .irreprochable. 
Entonces f u é, cuando 
los cine desde su apa r i c ión 
en el ruedo do la corte, 
saludamos en él al M&síaa 
del toreo, respiramos t ran-
quilos y satisfechos: el 
milagro se hab ía verifica-
do ; " M a r a v i l l a " ganaba 
en A r t e lo que pe rd ía en 
seguridad personal. 
Y he aquí , que es en-
tonces también cuando !a 
muchedumbre se acuerda 
de su i n s t i n t o femenino: y 
como una coqueta que se 
cansa de su amante cuan-
do és te llega al p inácu lo 
del t r iunfo . la m u l t i t u d se 
vuelve contra el que ha 
sido hasta al l í su torero 
favorito, y le molesta sis-
t e m á t i c a m e n t e , y Le des-
precia, y pretewl'» abu-
r r i r l e con sus indiferen-
cias, y 16 que es peor to-
davía : c o n ISÚIS odios. 
Llegamos á la t é m p o r a , 
da ac tua l : por causas an-
tes de ahora combatidas 
por el que firma estas lí-
neas, la plebe arrecia en 
sus protestas airadas: y 
cuando Ilesa la mala tar-
de del diestro, esa tarde 
inevitable, que uno ú otro 
día hace su apar ic ión , no 
es.ya la discusión acalo 
rada, n i la negación total 
de ios méritos", n i el ••ha 
p a r r ó n de improperios lo 
que cae sobre la cabera 
del Ar t i s t a : sino qu 
todo el odio reconcentra-
do, en las tardes de éxi to 
toda la bil is tragada en 
tantos y tantos momentos 
Del vasto repertorio de Joselito Góipez "Gallito 
x j n s r - A . S E R I E E X J E X r A . 
CEIN-IIDO EA-IEIOI^ IlSXTERO.A-E-A.nDO EISTTRE 
IDE "VERÓnSTlOA^S F o t . I V T i x ^ e z . 
de inspiración, t o d a 
hiél reconcentrada en las» 
horas de humillación ant* 
el torero triunfante, es 
todo eso, lo que hace cris-
talizar la indignación de 
la multitud en el semi-mo-
tín que pretende golpear, 
apedrear, herir si el caso 
llegara, al autor de tantas 
maravillas. Y éste tien* 
que salir de la IMaza i llS-
todiado por la fuerza pó-
blica, para librarse de las 
iras popularesi exacerba-
das por una f a e n a df 
desgracia. 
Tero... ¡ S e ñ o r e s ! . . . 
por ¡a muleta de Pedro 
Romero y por los manes 
de todos los g r a n d e » 
Maestros... ¿es que he-
mos olvidado ya toda la 
bril lantísima, incompara-
ble historia de eee niño-
m a e s t r o?. . . ¿es que no 
apreciamos en n a d a su 
arte neciente y avasalla-
dor?. . . ¿es que un momen-
to de desgracia puede bo-
rrar tantas horas de suer-
teV... No : es que el niño 
uval criado que el público 
lleva dentro de sí. asoma 
ahora su volnntariosidar 
y su eapricho : es que tó 
Joselito amigo, has acó» 
tumbradó fi Jos iptfblicpH 
fi ofrendarles.toda la gran-
• leza de tu arte una y otr« 
<arde, s i n interrupción: 
li u b i e r as guardado las 
grandes faenas para ! a s 
grandes ocasiones, y aún 
te alentaran en los ratos 
de desaliento y malhumor. 
Por oso quieren casti-
garte tan duramente: por 
eso hacen asomar A t u s 
ojos lágrimas de , p e n « 
cuando te insultan s^ez y 
bajamente, y cuando t^ 
amenazan amparados e n 
el anónimo, los que ni va-
lor tienen para mirarte 
cara á cara, 
Y por eso, yo, que te 
admiro, José , que te quie-
ro porque eres Art is ta y 
eres bueno, me voy á per-
mitir darte un consejo: 
si esa parte del pfiblico 
no reacciona, si s i g u e 
amargándote las grandes 
ovaciones c o n los pitos 
injustos, si cont inóa en 
s u s denuestos y en s u s 
imprecaciones, no vengas 
á Madrid en un poco de 
tiempo. Trt sabes mejor 
que nadie, lo que se gana 
de j a ndo refrescar á un 
cornñpeto : y por si no lo 
sabes, yo te diré que tam-
bién el pfiblico es una fie^ 
ra á la que, ahora, ja-
deante y calurosa, debes, 
dejar refrescar. 
Mucho perderemos, si 
haces esto, los que te ad-
m i r iamos siinceramente : 
pero nos compensará de 
tal pérdida el ver cómo la 
multitud que ahora te des-
deña, va á buscarte más 
tarde, como el niño mal 
educado que rompe el ju-
guete favorito, y llora y 
patalea después porque no 
se puede componer, 
JOSÉ SILVA Y AKAMBURU 
L A L I D I A — 6 — TAURINA 
L a s presidentas de la b e c e r r a d a de los camareros . V a l e n c i a c u r á n d o l e de u n puntazo s u f m l o en l a becerrada de ayer. 
E N V I S T A A L S E G E - E 
Dos de Gómez para La Rosa y Seis de Sánchez 
T a r d í o para Pastoret. Chanito y Casas. 
KI muchachito L a Rosa tiene maneras de torero 
y trangüiUdaid pero le sucede lo que á todas las 
pm-oc'dades.. caen en la m o n o t o n í a , por la fal ta de 
dominio. 
Estuvo bien y se le a p l a u d i ó mucho. 
Pastoret estuvo muy valiente toda la tardo. Des-
pués de un gran par al quiebro t u m b ó a l pr imero 
de una buena estocada y acabó con el cuarto de 
otra entera buena. < 
Óhañ i t o toreó bien y estuvo lucido con el capoto 
y imileta, murieron sus toros de dos buenas esto-
cadas. ' 
101 debutante Casas es tá muy verde todav ía y no 
suple con valor la ignorancia, pues si bien anduvo 
bordieándo Ú bule, m á s fué debido ad miedo que 
á los arrestos.. 
Tuvo fortuna al herÍT, matando al tercero de un 
pincliazo y media estocada y al ú l t imo de dos pin-
chazos y otra media. 
El picador A r r i e r o pasó conmocionado á la en-
l ' i ' nncr ía . 
U n a g r a n t a r d e d e E m i l i o M é n d e z 
Con seis toros de don M á x i m o H e r n á n hoy de 
don Victor iano Torres, de Colmenar, se verificó 
ayer la corrida anunciada en esta Plaza. E n el pú -
blico hay una gran expec tac ión por ver la reapa-
rición del diestro E m i l i o Méndez , herido en una de 
las ú l t i m a s corridas. 
Los toros, excepto el cuarto y quinto, que fue-
ron un poco mayores que sus hermanos, en general 
estuvieron escasos de poder y chicos en cuanto á 
r e p r e s e n t a c i ó n ; con los picadores se mostraron 
blandos, llegando nobles á los d e m á s tercios. 
Cocherito toreó de capa á su primero muy ceñido, 
siendo enganchado en uno de los lances y sacando 
la taleguil la rota. 
Con la muleta estuvo cerca y confiado, agarran-
Cochero matando el pr imero ayer en M a d r i d . 
do una entera y ca ída que dió fin del toro, oyendo 
algunos aplausos. 
E n el cuarto pasó de muleta con desconfianza, 
estando m á s decidido al herir , quedándose con el 
bicho de una entera un poco desprendida. 
E n quites, bien, y poco enérg ico en la di rección 
de l id ia . 
EmUio M é n d e z . — E s t e muchacho, que cada día 
se le ve adelantar m á s , estuvo sencillamoute supe-
rior , tanto con el capote, como con las banderillas 
y en la muerte de sus dos toros. -
A su primero le toreó por ve rón icas superior-
monte, puso tres paros do banderillas, dos do ellos 
marca extra, y le despachó de un buen pirichazó y 
una colosal estocada oyendo una gran ovac ión y 
concediéndosele la oreja. 
A l quinto, al que toreó bien de capa, pero sin 
ceñ i r se lo debido, le colocó cuatro soberbios pares, 
dos de ellos inmejorables. Con la muleta hizo una 
faena de torero bocho, por lo valiente y concienzuda, 
dando fin del morlaco do una gran estocada, mucho 
mejor que la dada en el anter ior toro. E l presiden-
te le concedió las dos orejas y el diestro dió la 
vuelta al ruedo, oyendo una-gran ovación. 
E l debutante Amadeo Santamarina d e m o s t r ó 
una gran ignorancia, que supl ió á ratos con una 
va l en t í a rayana en snicida. 
N i con el capote n i con la muleta hizo nada que 
merezca mencionarse, teniendo la for tuna de des-
hacerse de sus dos toros de varios pinchazos y me-
dia baja en su primero y de una entera y baja en 
el ú l t imo . 
E n conjunto, la corr ida r e s u l t ó entretenida, y 
á veces animada, saliendo el públ ico muy satis-
fecho. 
D O N B E N I T O 
Toros en provincias 
Al.UECIUAF., 11 . 
Seis de P é r e z de l a Concha para Gaona, Celi ta 
y Joselito. 
A l pr imero le toreó muy bien" con la maleta, 
Gaona. teniendo bastante desgracia a l herir , debi-
do á que el toro se defend ía y desarmaba. 
E n el cuarto toreó muy bien por ve rón icas y 
con la muleta hizo una gran faena con pases de 
todas marcas, intercalando buenos naturales y apre-
tados de pecho. 
Dió dos s u p e r i o r í s i m o s pinchazos y media colosai. 
que hizo innecesaria la i n t e r v e n c i ó n del punt i l le ro . 
Celita estuvo mediano con muleta y estoque en 
el suegündo desqu i t ándose en el quinto al que sa ludó 
con unos buenos lances. Colocó tres pares de ban-
deril las supe r io r í s imos , uno a l quiebro y después de 
br indar la muerto á Mackaq i i to hizo una gran fae-
na de muleta, inaugurada con un gran pase de ro-
dillas siguiendo con naturales y de pecho buenos y 
á l a hora de l a verdad cobró media estocada bue-
n í s ima . 
Joselito. como siempre, estuvo diligente y a r t í s -
t ico en los quites. Colocó al tercero cuatro enormes 
pares do banderillas, intercalando adornos y va-
l en t í a s . 
Goñ la muleta hizo una preciosa labor á este toro 
con pases do su exclusiva marca y adornos de la 
casa Ortega. T u m b ó al animal de media estocada 
y un descabello. 
A l ú l t i m o de la tarde le to reó de muleta oleado 
p o r la concurrencia y le d e s p a c h ó de media buena. 
LOGROÑO, 11 . 
Bichos de D . Cipr iano Sáenz . To rqu i t o y Balles-
teros. 1 
Fueron mansos y difíciles, fogueando al tercero. 
Torqui to toreó bien y estuvo desgraciado en el 
quiebro. 
Ballesteros se entretuvo royendo el enorme hueso 
que le tocó, saliendo airoso de su cometido gracias 
á la mucha iutéligenjcia y superior habil idad. 
Se defendió en el segundo, estuvo superior en el 
cuarto é bizó una preciosa faena de muleta en el 
sexto en el que pudo conseguir dar buenos pases. 
' ' o n el estoque estuvo desgraciado aunque e n t r ó 
bien á h e r i r . — L e r í n . 
LIXAKES, 11 . 
Toros de la viuda do R. J i m é n e z para Posada y 
Síflcri / / . 
. Posada bien, muy bien por ve rón icas al primero 
y doispués de buena faena d e s p a c h ó al enemigo de 
media estocada en todo lo alto. 
Con la muleta estuvo inteligente en el tercero, a l 
que m a t ó de un gran pinchazo y media superior en-
trando valientemente. 
E n el quinto hizo una faena s u p e r i o r í s i m a , siendo 
aplaudido en cada pase y entrando recto y con fa-
tigas da una g r a n d í s i m a estocada. 
Saleri torea muy bien al segundo y con l a mule-
ta hace una preciosa faena abundando los pases 
con la izquierda, entra bien dos veces á matar para 
otras tantas medias estocadas. 
A l cuarto después de torearle bien, colocó t res 
buenos pares de banderillas, derrochando gracia y 
buen estilo. 
Ton la mul'-ta hace una apretada y val iente 
faena, tumbando al enemigo de media estocada 
honda, que hace rodar al toro sin pun t i l l a . 
E n el sexto vuelvo á. coger los palos que -•frece 
á Posada, juguetean con el toro y colocan tres bue. 
nos pares de banderillas. 
Con la franela hace una a d o r n a d í s i m a faena y 
l á r s a un buen pinchazo y una entera superior. 
E l ganado ha cumplido bien y los matadores-
han tenido una tardo afortunada dejando compla-
c i d í s i m o ni públ ico. 
Penil lo y ü h a t i l l o de Valencia colocaron buenos 
nares de banderillas y picaron muy bien Avia y 
Francia . 
P a c o m i o m a t a n d o el quinto a y e r en M a d r i d . 
FOTS. BALDOMCRO 
L A L I D I A 7 — TAURINA 
P a s t o r e t mule teando a l pr imero . 
VALENCIA, 11. 
Ocho novillos ele Salamanca para Gabardito. Co-
pao, l i u h i o y Cort i jano. 
G u b a r d í t o torea habilidoso al primero y lo mata 
de varios pinchazos y una r a í d a . 
A l quinto que es tá difícil le da tres pinchazos y 
una trasera. 
Copao valiente con la muleta en el segundo y 
bien matando 
E n el sexto hace una valiente y buena faena tum-
bándo le de cuatro buenos pinchazos y una estocada 
superior. 
C a s a s matando el p r i m e r o 
D e l a corr ida ce lebrada a y e r en V i s t a A legre . 
A I cuarto torea habilidoso t u m b á n d o l e de un pin-
chazo y media estocada. 
Fo r tuna torea por ve rón icas muy bien al segun-
do. Miuletea con vaileutía y acaba con dos pinchazos 
y media buena. 
A l quinto le torea valiente y le mata de dos me-
dia superiores. 
Oa.lvaiche da a l tercero un ceñ id í s imo cambio de 
rodillas. Con la muleta hace una preciosa faena, con 
naturales buen í s imos y molinetes extravalientes. 
Entrando bien da dos pinchazos y dos medias es-
tocadas buenas. 
C h a n i t o rematando u n quite. 
FOÍ. PÍO 
SEVILLA, 11. 
Novil los de D . F é l i x J u á r e z . 
Vo'rcito regular cu el primero, bien con la mule-
ta en el cuarto y mal con el p inchó. 
Vurvl i to veroniquea, s u p e r i o n u e n í e al segundo, 
hizo una buena faena y le t u m b ó de media corta 
siendo aplaudido. 
E n ed quinto estuvo desg rac i ad í s imo al herir, 
siendo cogido aiparatosamente é ingresando en la 
en fe rmer í a . 
Amadeo desd ichad ís imo, le encerraron los dos 
toros. 
\ 9 
i» 
Wl 
Aspecto de u n tendido en l a becerrada de los zapaterog. S a l i d a de las cuadr i l l a s en l a b e c e r r a d a de los zapateros . 
Corti jano no mata al tercero por romperse el b i -
cho una pata ail saltar al ca l le jón. 
A l ú l t i m o le trastea valiente m a t á n d o l e de tres 
pinchazos y una entera. 
Rubio hace buena faena en el tercero y le tumba 
de un pinchazo y media buena. 
Rubia veroniquea bien al sép t imo , torea de mu-
leta y mata de una atravesada y otra entera. 
FALENCIA, 11 . 
Novi l los T e r t u l i n o F e r n á n d e z . 
Andaluz y Camocho medianos. 
B lanqu i to superior en los tres toros que m a t ó . 
JEREZ, 11. 
Seis de Domecq para H i p ó l i t o . Fo r tuna y Cal-
vache. 
H i p ó l i t o torea con brevedad al primero y le mata 
de dos pinchazos y inedia buena. 
A l sexto le toreó superiormente é hizo con la 
muleta otra gran faena acabando con el toro y la 
corrida de tres pinchazos hondos entrando muy bien. 
F u é aplaudido constantemente y ile l levaron en 
hombros hasta la fonda.—Mosquera. 
GRANADA, 11 . 
Novil los de Tnaípero buenos. 
Bejarano bien en el primero y superior en el 
cuarto. 
Marchenero 11 bien en los suyos. 
L a g a r t i j i l l o I I I superior en el tercero y colosal 
en el sexto. 
TOLEDO, 11 . 
Toros Arroyos buenos. G a r c í a Santiago y Do-
m i u g u í n superiores toreando, en banderillas y ma-
tando. Siendo ovacionados constantemente y entu-
siasmando al públ ico. 
FOT. PlO 
E S T A D O D E P A C O M A D R I D 
PARTE DE RUIZ ALBÉNIZ Á LAS OCHO DE LA I\IA.\ A \ A 
L a noche la ha pasado el herido relativamente 
t ranqui la descansando ailgunos ratos merced á la 
morf ina ; ha habido una ligera e levación físico-
t é r m i c a ; el pulso se conserva bien demostrando 
una reacc ión completa de la ope rac ión que ayer 
se rea l izó . A las ocho de la m a ñ a n a se de ha prac-
ticado una l igera cura de la herida del muslo, que 
tiene unos sdete c e n t í m e t r o s de profundidad. 
E l após i to de la herida t o r á c i c a se conserva l i m -
pio, no e s t i m á n d o s e oportuno toca.ric 
C o n t i n ú a el mismo estado de gravedad. 
A la una hemos visitado al diestroencontrlndofdo 
algo abatido por la fiebre. 
Cree et médico que de no presenta,-se compli'-a-
ciones, no t a r d a r á mucho en curarse, 
; Que así sea! 
Cocher i to m a t a n d o e l p r i m e r o . M é n d e z pasando de m u l e t a a l p r i m e r o . 
D e l a c o r r i d a ce l ebrada a y e r en T e t u á n . 
S a n t a m a r i n a perfi lando p a r a m a t a r e l pr imero . 
FOT. BELLVEK 
L A L I D I A 8 — TAURINA 
las cogidas de Malla 
Un alarde de valor 
Tumbado en una cama 
de l a c l ín ica y en eQ deüi-
r io de la calentura, s u e ñ a 
el torero en éx i tos futuros 
y arrestos de valor y ma-
jeza. 
¡ A g u a ! ¡ P o r Dios, un 
poco de agua q u e me 
muero! y ajcercan á l a 
l e n g u a del enfermo un 
cuentagotas vertiendo tan 
sólo dos de ellas, para m i -
t igar la fiebre que le abra-
sa y le devora. 
Los a l l í presentes ae 
compadecen de la desgra-
cia de este pundonoroso 
matador, y comentan los 
motivos de sus g r a v í s i m a s 
cogidas. E n Tor r i j o s tuvo 
una s u p e r i o r í s i m a tarde y 
después de dar muerte al 
ú l t imo toro de un colosal 
volapié , ya tumbado és te , 
se volvió M a l l a para dar 
Jas gracias a l púb l i co que 
le t r ibutaba una entusias-
ta ovación. 
U n ¡ a y ! angustioso re-
sonó en los á m b i t o s de l a 
Plaza y cuando el torero 
quiso darse cuenta del por-
qué de tal exc l amac ión es-
taba y a ensartado p o r 
uno de los cuernos del mo-
ribundo animal y juntos 
los dos rodaron por el 
suelo vengados m u t u a -
mente de sus odios. L a 
cogida fué horr ible y le 
tuvo en cama m á s de dos 
meses. 
Sa l ió el quinto t o r o , 
m a n s u r r ó n , sin querer na-
da con los del c a s t o r e ñ o . 
A g u s t í n h a b í a matado co-
losalmente los dos que le 
correspondieron, cobrando 
la oreja de uno de sus 
enemigos; gran tarde ha-
bía sido para M a l l a y na-
da le quedaba que hacer; 
mas siendo director de l i -
dia y no llegando nadie á 
fijar el toro, llevado de su 
deber y guiado por su pun-
donor, se acercó al vera-
güeño pana colocarle en 
suerte. A l segundo capo-
tazo resba ló y no pudo en-
mendarse, siendo cogido 
por uno de los machos y 
despedido a l suelo; medio 
incorporado para levan-
tarse le a come t ió de nuevo 
el animal recogiéndole y t i r á n d o l e al alto, donde le 
esperó dándo le la tremenda cornada. Ma l l a , herido 
gravemente, se l evan tó , recogió capote y montera 
y t a p á n d o s e con las manos ios intestinos que le 
saJ ían y a c o m p a ñ a d o por los individuos de su cua-
d r i l l a se d i r ig ió á la e n f e r m e r í a , donde á poco de 
llegan- cayó desvanecido. 
* 
Entre la vida y la muerte luchó unos d ías , pu-
diendo, gracias á su c o n s t i t u c i ó n sana y robusta y 
GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
MATADORES DE TOROS 
A l c a l a r e ñ o , J o s é G a r c í a . A D . A i e -
j a n d r o S e r r a n o , L a v a p i é s , 4. M . 
Bal le s teros , F l o r e n t i n o . A D . M a n u e l 
A c e d o , L a t o n e r a s , 1 y 3, M a d r i d . 
B e l m e n t e , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M . 
B i e n v e n i d a , M a n u e l M e j í a s . A d o n 
J u a n Y u f e r a , H u e r t a s , 55 y 57, M . 
C e l i t a , A l f o n s o Celia. A D . E n r i q u e 
L a p o u l M e , C a r d e n a l Cisneros , 6(7. 
C h i q u i t o de B e g o ñ a , R u f i n o San V i -
cen te . A D . F e l i p e R. M o n t e s i n o s , 
M a l l a s a ñ a , [ 2 1 , M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D . A v e l i n o B l a n c o , 
B a s t e r o , 15 y 17, M a d r i d . 
G a l l i t o , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a m o , 35, S e v i l l a . 
Gal lo , Rafael l G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35 , S e v i l l a . 
G a o n a , R o d o l f o . A D . M a n u e l R o -
d r í g u e z V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19 , M , 
L a r i t a , M a t í a s L a r a . A D . R i c a r d o 
Olmeldio, B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
M a d r i d , F r a n c i s c o . A s u n o m b r e , 
B o l s a , 6, M á l a g a . 
M a l l a , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n -
cisco Casero , " C a f é Maison Do-
r é e " , M a d r i d . 
Pastor , V i c e n t e . A D . A n t o n i o Ga-
l l a r d o . T r e s ipeoes, 2 1 , M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n g e l 
B r a n d i , San t a M a r í a , 24 , M a d r i d . 
P o s a d a , F r a n c i s c o . A D . M a n u e l Ace:^ 
d o . L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u i I M n S á i z , A D . M a n u e l 
A c e d o , La tone i ros , 1 y .3, M a d r i d . 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i o i l a . A . D . V i c -
t o r i a n o Á r g o m a n i s , Hor t a i l eza , 47 . 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A l e -
j a n d r o S e r r a n o , L a v a j p i é s , 4, M. 
MATADORES DE NOVILLOS 
A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D . V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i l s , H o r t a l e z a , 47. 
Alvar i to de C ó r d o b a . A D . S. A r n a z , 
E m b a j a d o r e s , 53. 
A m u e d o , J o s é . A D . A . Se r r ano , L a -
v a p i é s , 4. 
A n d a l u z . A D . Fe l ip i s R . M o n t e s i n o , 
M a l a s a ñ a , 27. 
A n g e l e t e . A D . A . B l a n c o , Bas t e -
ro , 15 . 
A n t o n i o S á n c h e z . A D . F r a n c i s c o Ca-
sero , " C a f é Malison D o r é e " , M a d r i d , 
A n t ú n e z , J o s é S. A D . A . G i s t a u , 
A p o d a c a , 8. 
B e l m e n t e , M a n u e l . A D . J . M . R o -
d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3 , M a d r i d . 
B l a n q u i t o , J o s é B l a n c o . A D . J u a n 
Mainuell R o d r í g u i e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 
3, M a d r i d . 
B a r ó , F r a n c i s c o . A D . A n t o n i o D o -
b l a d o , O l a u d i o C o e l l o , 68 , M a d r i d . 
C a l v a c h e . A D . M . A c e d o , L a t o n e -
r o s r 1 y 3, - M a d r i d. 
C a r p i ó , A n t o n i o . A F . N . de C a r d o -
na, T o r r i j o s , 13 , M a d r i d . 
F o r t u n a . A D . E n r i q u e L a p o u l i d e , 
C a r d e n a l C i s n e r o s , 60 , M a d r i d . 
F u e n t e s , E u s e b i o . A D . E . L a p o u l i -
de, C a r d e n a l Cisneros , 60 , M a d r i d . 
G r a c i a , M a n u e l . A D . F . L ó p e z , F a r -
m a o i a , 8, M a d r i d . 
H a b a n e r o . R a m ó n F e m á n d e z . A d o n 
J . G. F e r n á n d e z , D o n P e d r o , 6. 
L e c u m b e r r i i A D . A . Z a l d u a , I t u r r i -
b id9 , 28. B i l b a o . 
M a l l a BE, A D . F . Casero, C a f é M a i -
son D o r é e . M a d r i d . 
M a r c h e n e r o . A D . F . H e r e n c i a . M o r a -
t í n , 30. M a d r i d 
M a r q u i n a , J u l i o . A F . R. M o n t e s i n o s , 
M a l l a s a ñ a , 27, M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í , á su n o m b r e , T r i -
n i t a r i o s , 1 1 , V a l e n c i a . 
Posade ro , A D . J . Y u f e r a , H u e r t a s , 
55 y 57, M a d r i d . 
R o d a l i t o , R, R u b i o , A D . E . C a r r a s -
co. Ta l iavera da l a R e i n a . 
S a l a s . R a f a e l . A D . E m i l i o M i g u e l á -
ñ e z , O l ü v a r , 20 p r a l . , M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N . S á i z . A D . M . A c e d o , 
La i t aneros , 1 y 3. M a d r i d . 
S e r r a u i t o , F . G. A D . J o s é L e ó n , Els-
ipejo, 4, C ó r d o b a . 
Suso A n t o n i o . A D . F . L ó p e z , - F a r F a a -
c ia . 8, M a d r i d . 
T o r q u i t o I I . F . V i g i ó l a . A D . V . A r -
g o m a n i s , Hortal le lza, 47, M a d r i d 
V a q u e r i t o M . Soler , A D . C. V e r é s . 
E m b a j a d o r V i c b , 12 , Valieincia. 
V e r n i a . E r n e s t o . A D . R i c a r d o R. 
A d r o v e r , P r i m , 13 , M a d r i d . 
Z a r c o . A D . A r t u r o M i l l e t . S i l v a , 9. 
volver en s í l l amó á su 
apoderado dic iéndole lo si-
guiente : 
—Oiga usted Casero, 
escriba usted á Retana d i -
c iéndole de m i parte que 
l a fecha que tengo en Ma-
diriü me la traslade á la 
Monumenta l de Barcelo-
na y que perdone que por 
una sola, vez exi ja toros 
y sean és tos de Veragua, 
pues tienen que ser de es-
ta g a n a d e r í a los primeras 
que mate cuando reapa-
rezca, y a d e m á s l id iar los 
en la Plaza donde c a í he-
rido. 
¡i¡ ü! 
D . 
Not ic ias 
Gracia, mejorado 
E l valiente matador de 
novillos Manue l Gracia, 
h e v i d o gravemente em 
Barcelona el d í a 2 1 del 
pasado, sigue mejorando 
s e g ú n el dictamen d e l 
médico, D r . B a r t r i n a , pues 
en él ú l t i m o reconoci-
miento que le ha hecho le 
ha encontrado en un es-
tado satisfactorio y cree 
que. si no hay a lgún re-
troceso, en breve p o d r á 
ded-vcarse- á su- arriesgada 
profes ión. 
Diíího esipada 11 e v a 
perdidas por el percance 
las novilladas siguientes : 
28 de Mayo, Zaragoza; 
30, G á c e r e s ; 1 Junio, Za-
ragoza ; 4, Jerez de la 
Fron te ra ; 11, M á l a g a ; 
18, Barcelona, y 22, L a 
L í n e a , 
E n vista del buen as-
pecto que presenta l a le-
sión, cree el doctor Bar-
t r i n a que los d ías 24 y 25 
p o d r á reaparecer dicho es-
pada en la Plaza de Tolo-
sa ( G u i p ú z c o a ) , donde tie-
ne ajustadas dos novi l la-
das para esas fechas. 
á la buena in t e rvenc ión del D r . B a r t r i n a , vencer la 
gravedad y entrar en el pe r íodo de franca conva-
hcencia. 
Agus t í n , d e s e n g á ñ a l e , le dec ía un amigo í n t i m o ; 
t ú debes re t i ra r te de los to ros ; eres muy desgra-
ciado y como para v i v i r te sobra, no debes expo-
ner m á s tu vida en aras de t u afición. 
Medio adormecido el torero no con te s tó . Mas al 
Para el d ía 24 de Ju-
nio se anuncia - una gran 
corr ida de toros en U t i e l , 
• uyos bichos m o r i r á n á 
mano del valiente mata-
dor Saleri I I . 
Como nota interesante 
copia iuós lo qi'iP él pro-
grama textualmente d ice : 
"Se l i d i a r á n seis her-
mosos toros de D . Manued Lozano (antes B i p a m i -
lán) l impios de defectos y con la edad r é g l a m e n t a r i a . 
M u y bien nos parece la advertencia del progra-
ma y que as í sea es cuanto deseamos. 
EJI matador de novillos Angel P é r e z B o l i , torea-
r á el d ía 15 en Vi l l a lba , el 18 en Vi s t a Alegre, el 
19 en Vi l l a lba , el 22 en Zamora, el 29 en A v i l a , el 
2 de Ju l i o en Puertollano. el 19 en Martutene, el 
23 y 25 en Sauta Cruz de Tenerife, 
Chani to . Angelete . 
E n l a c o r r i d a de l 4 en B a r c e l o n a . 
V a l e r i t o . 
POT. MATEO 
H i p ó l i t o . P a c o r r o . 
E l d í a 4 en Sev i l la . FOT. SOIJÍH 
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